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diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  Maka apabila kamu telah
selesai (urusan dunia ), bersungguh –sungguhlah (dalam beribadah)”
(Q.S Al Insyirah: 6-7)
“ .........Hai oarang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Terjemahan QS. Al Baqarah:153)
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ABSTRAK
KESIAPAN GURU MATEMATIKA DALAM IMPLEMENTASI
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 1 
PRACIMANTORO
Hartanti, A.410030157, Jurusan Pendidikan  Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2007, 82 hal
Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendiskripsikan kesiapan guru matematika 
di SMP Negeri 1 Pracimantoro, Wonogiri dalam (1) Pengembangan Silabus
Matematika Kurikulum tingkat satuan Pendidikan, (2) Pelaksanaan pembelajaran
Matematika Kurikulum tingkat satuan Pendidikan , (3) Evaluasi pembelajaran
Matematika Kurikulum tingkat satuan Pendidikan. Sumber data: guru, siswa dan
dokumen-dokumen yang ditentukan secara purposif dan snowball sampling. Data 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data
dilakukan dengan triangulasi data dan member check. Teknik analisis data dilakukan
secara kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian (1) Pengembangan silabus
dilakukan dengan langkah- langkah (a) mengisi kolom identitas, (b) menentukan
standar kompetensi dan kompetensi dasar,(c) mengidentifikasi materi pokok, (d)
mengembangkan pengalaman belajar, (e) merumuskan indikator keberhasilan belajar, 
(f) menentukan jenis penilaian, (g) menentukan alokasi waktu, (h) menentukan
sumber belajar, (2) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu 
tahap pendahuluan, kegitan inti, penutup yang dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan , (3) Evaluasi pembelajaran diterapkan evaluasi proses dan
evaluasi hasil belajar yang bekesinambungan. Evaluasi proses yang dilakukan berupa 
unjuk kerja, kuesioner, dan wawancara sedangkan evaluasi hasil belajar yang
dilakukan berupa ulangan harian, ujian akhir semester dan ujian akhir tahun.
Kata kunci: Kesiapan, Guru, Implementasi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
